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年間発電力量構成の推移（電気事業用）
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　　　　　　　　放射性廃棄物の累積保管量について
㌃㍍…一～筏腰難膣架難髪架繋籍慶架蕪
箋2総轡叢野物t27創4・・本艶3・5・・本4・6・6・・本46島7・・7賜1279・4・ 本333・500本406・600本462・700本
固体　59m31・・7m3・76ml2・5m3
液体　　　70m3　　93m3　　130m3　　156m3
高　レ　ベ　ル
放射性廃棄物
＜低レベル放射性廃棄物の内訳＞
昭和56年　昭和57年
度末累積　度末累積
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関機
330，700本
59，700
41，500
13，000
17，800
290，000本
56，500
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235，100本
50，300
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10，800
　9．700
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11」00
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462p700406．600333，500279，400計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（科学技術庁調べ）
（注）　放射線障害防止法では，廃棄の業の制度が設けられており，放射性
　　同位元素の利用に伴う放射性廃棄物の大半は，放射線障害阪止法媒基
　　づく廃棄業者である日本原子力研究所及び日本アイソトーフ協会が保
　　管している。
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